










車輪の下： ヘルマン・ヘッセ著（高橋健二／訳）  新潮文庫  













第 27号 宇都宮大学附属図書館  
平成 28年 12月 
教えるということ： 大村 はま 著  共文社 














村成貴・福井恒明（編著）  学芸出版社  














１０３歳になってわかったこと： 篠田桃紅 著 幻冬舎 






配置場所：本館 2F 請求記号：914.6||Sh66 
数学者が読んでいる本ってどんな本: 小谷 元子（編）  東京図書 












 著  一般気象学 第 2版： 小倉 義光






配置場所：本館 3F 請求記号：451||O26 
